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SODOBNI RAZVOJ KAKOVOSTI 
V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
NA FINSKEM 
Javni interesi in zasebne pobude 
Sredi 80. let so si na Finskem začeli odloč­
no prizadevati za spremembe v javni upravi. 
S tem je prišlo do premika od staromodnega 
modela upravljanja, temelječega na postavlja-
nju norm, k novemu modelu upravljanja, za-
snovanemu na informacijah. Različne veje 
javne uprave so se odpovedale inšpekcijam in 
drugim vrstam nadzornih ukrepov. Po drugi 
strani pa so vsi zainteresirani za izobraževa-
nje, na primer financerji, organizatorji, udele-
ženci in drugi, izražali nenehne potrebe po 
informacijah o izobraževanju, zato so evalva-
cija, nadzor in zagotavljanje kakovosti postali 
pomembnejši kot kadarkoli prej. 
ZAKAJ SE JE PROBLEMATIKA 
KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJA V 
90. LETIH PRERINILA V OSPREDJE? 
Resnična sprememba upravne kulture ne bi 
bila možna brez prenove, ki je zadevala duha 
in vsebino celotnega zakonodajnega aparata 
za potrebe izobraževanja. Ta vsesplošna pre-
nova se je začela l. januatja 1999. Pred tem je 
bilo za urejanje izobraževanja potrebnih več 
kot petdeset različnih zakonov, po prenovi pa 
jih je ostalo le osem. Bistvena značilnost no-
ve zakonodaje je, da posamezni zakon pred-
pisuje javni upravi in izvajalcu izobraževanja 
obvezo, da izpeljeta evalvacijo izobraževa-
nja.1 
Ena najpomembnejših posledic recesije je bi-
la, da je izobraževanje odraslih postalo delno 
odvisno od trga. To je velikokrat pomenilo, 
da je bilo javnih sredstev, ki so prihajala iz 
enega vira, manj in da je javna podpora na 
splošno postala bolj decentralizirana ter jo je 
bilo treba iskati pri različnih virih. Ker je bil 
pogosto nižji tudi celotni znesek javne pod-
pore, je bilo treba iskati sredstva tudi iz dru-
gih virov. Ponavadi je to pomenilo tudi potre-
bo po zvišanju šolnin. Vprašanja kakovosti 
izobraževanja so torej vzbudila novo zanima-
nje, države, izvajalcev izobraževanja in ude-
ležencev.3 
Za Finsko so pozna 80. in vsa 90. leta pome-
nila obdobje pospešene internacionalizacije v 
izobraževanju. Tudi to je povečalo pozornost, 
namenjeno vprašanjem kakovosti v izobraže-
vanju, saj so ta vprašanja poudarjale mnoge 
mednarodne organizacije, bila pa so tudi v 
središču znanstvenega raziskovanja.4 Razlogi 
za večjo mednarodno pozornost, namenjeno 
vprašanjem kakovosti, so bili deloma enaki 
kot na Finskem: spremembe v upravni ter izo-
braževalni kulturi in gospodarska recesija. 
ČEMU POTREBA PO 
~1\JLVAC:IJI? 
Sočasno z razvojem sistema zagotavljanja in 
ugotavljanja kakovosti so se uveljavili trije ar-
gumenti, ki utemeljujejo potrebo po uvajanju 
ugotavljanja kakovosti kot bistvenega sestav-
nega dela izobraževanja: 
a) Zagotavljanje kakovosti in druge oblike 
evalvacije zagotavljajo informacije za odlo-
čanje. V tem pogledu je odločanje oprede-
ljeno kot kompleksen proces, ki ne vključu­
je le ljudi, ki odločajo o javnih političnih 
usmeritvah, temveč tudi izvajalce izobraže-
vanja, učitelje in udeležence. 
b) Recesija, ki smo jo doživljali v zadnjem 
desetletju, je povečala pritisk na zmanjšanje 
javnih sredstev za potrebe izobraževanja. 
Evalvacija zagotavlja argumente za naj-
ustreznej šo razdelitev zmanjšanih sredstev. 
Čeprav se razpoložljiva sredstva ne bi 
zmanjševala, bi evalvacija zagotovila 
možnosti , potrebne za alokacija javnih 
sredstev. 
c) Odgovornost je- ne glede na vir sredstev-
zelo pomembna. Za doseganje smiselno za-
stavljene odgovornosti je potrebna evalva-
cija. 
V nadaljevanju je na kratko predstavljenih ne-
kaj strateških ciljev evalvacije, ki jih je 
priporočila OECD. s 
MODEL UGOTA \fLJANJA KAKOVOSTI 
IZOBRAŽEV AINIH UČINKOV 
V letu 1994 je finska nacionalna komisija za 
izobraževanje (National Board of Education 
- NBE) začela načrtno razvijati zdajšnja obli-
ko ugotavljanja kakovosti izobraževanja. Leta 
1998 je ta institucija za pedagoški razvoj 
objavila rezultate štiriletnega dela v priročni­
ku Model ugotavljanja kakovosti izobraževal-
nih učinkov (A Framework for Evaluating 
Educational Outcomes).6 Ključni pojem v tej 
publikaciji je izobraževalni učinek , ki ga lah-
ko opredelimo s tremi kategorijami, to so: 
• učinkovitost, 
• uspešnost (v ožjem smislu) in 
• gospodarnost. 
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Treba je omeniti, da je bila v prejšnjih evalva-
cijah izobraževalnih učinkov pozornost omeje-
na le na učinkovitost. Ker sta zdaj v evalvaciji 
upoštevani tudi uspešnost in gospodarnost, je 
~----~----------------postopek težavnejši , vendar 
daje tudi koristnejše informa-
cije. Oglejmo si kratke defini-
cije ključnih pojmov izobraže-
valnih učinkov- učinkovitosti , 
uspešnosti (v ožjem smislu) in 
gospodarnosti -, kot so upora-
bljeni v tem modelu: 
Izobraževanje opre-
deifujejo, učinkovi­
tost, uspešnost in 
gospodarnost 
a) Izobraževanje je uspešno v širšem smislu 
(succesful), če so bili doseženi cilji , določe­
ni na nacionalni in mednarodni ravni za vse 
vrste organizacij, izobraževalne institucije 
in posamezne učne aktivnosti. 
b) Izobraževanje je učinkovito (efficient), če 
so delovanje, prilagodljivost in časovno 
usklajevanje izobraževalnega sistema, izo-
braževalne uprave in organiziranega izo-
braževanja čim ustreznej ši in če je kakovost 
izobraževanja zadovoljiva. 
c) Izobraževanje je v ožjem smislu uspešno 
(effective), če veščine in kvalifikacije, ki 
jih zagotavlja, količinsko in kakovostno 
'pospešujejo intelektualno rast posameznika 
ter razvoj družbe, kulture in delovne sfere. 
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d) Izobraževanje je gospodarno (economi-
cal), če so bila sredstva zanj optimalno raz-
porejena glede na cilje izobraževanja in če 
so bili zneski primerni glede na količino 
zagotovljenih storitev, strukturo in organi-
zacijo zagotavljanja storitev. 
Poleg ugotavljanja uspešnosti izobraževalnih 
učinkov po omenjenih kategorijah so v mode-
lu predvideni tudi drugi dejavniki . Za evalva-
cijo je namreč treba opredeliti tudi cilje, ka-
zalce in merila, tako da ima model obliko 
prikazano v tabeli . 
IZVAJALCI EV AL VACIJE IN NJIHOVI 
DOZDAJŠNJI REZULTATI 
Odgovorni za razvoj izobraževanja odraslih 
na Finskem se niso omejili zgolj na teorije, ki 
sem jih pravkar predstavil. Nasprotno, že več 
let se upravni organi in tudi posamezniki na 
odgovornih mestih v stroki ukvarjajo z različ­
nimi načini ugotavljanja kakovosti ali pa so 
vsaj sprožili prizadevanja za razvoj sistema-
tične evalvacije. 
a) Osrednji organ za ugotavljanje kakovo-
sti: nacionalna komisija za izobraževanje 
(NBE) 
Naloga nacionalne komisije za izobraževanje 
je pedagoški razvoj izobraževalnega sektorja. 
Vprašanja kakovosti in druge teme, ki zade-
vajo evalvacijo, spadajo zato v pristojnost te 
komisije. V nadaljevanju bom na kratko pred-
stavil tri evalvacije nacionalnega dometa, ki 
jih je komisija doslej izpeljala. 
Prvo poročilo v tej seriji je bilo objavljeno le-
ta 1996 z naslovom Organizacije za izobraže-
vanje odraslih v letu 19957. V poročilu je pri-
kazano, kako je 270 finskih središč za izobra-
ževanje odraslih preživelo zakonodajne spre-
membe in posledice gospodarske recesije, s 
katerimi so se morali spoprijemati v zadnjih 
nekaj letih. Študija je bila izpeljana na vzorcu 
33 središč za izobraževanje odraslih. Izbranih 
in analiziranih je bilo dvaintrideset kazalcev 
iz vsakega središča. Najpomembnejši sklepi: 
• Organizacije za izobraževanje odraslih 
(Adult Education Centres - AEC) so ohra-
nile vlogo najbolj razširjene oblike izobra-
ževanja odraslih na Finskem. Njihovo 
omrežje, ki pokriva vse upravne enote, je 
mogoče razumeti kot temeljno storitev, ki je 
na voljo vsem državljanom. Ker paje prišlo 
do porasta poklicnega izobraževanja odra-
slih, se je pomen središč (katerih glavna na-
loga je zagotavljanje splošnega, nepokli-
cnega izobraževanja) zmanjšal. 
• Ekonomske in kurikularne razlike med or-
ganizacijami so se polarizirale. Za mnoge 
se z ekonomskega vidika ni nič spremenilo, 
nekatere pa so bile pred očitno gospodarsko 
in operativno krizo. Številne organizacije 
uživajo spoštovanje v svojih lokalnih skup-
nostih in jih pri vsakoletnem načrtovanju 
upoštevajo, še vedno pa je preveč takih , ki 
so zunaj glavnih tokov sedanjega časa in 
zdajšnjega razvoja. 
• Večina izobraževalnih organizacij za odrasle 
je zmanjšanje vladne podpore nadomestila s 
povišanjem šolnin. V poročilu je čutiti skrb 
zaradi tega: če se bodo obračale zgolj na 
stranke, ki bodo sposobne plačati visoke pri-
stojbine, bodo pripomogle k naraščanju ne-
enakosti v izobraževanju, to pa je v protislov-
ju z njihovim zgodovinskim poslanstvom. 
Evalvacija, ki ne ovrednoti lastne kakovosti, 
je delno zavajajo-ča in je lahko celo nevarna. 
Pisci omenjenega poročila so se dobro zave-
dali te nevarnosti. V sklepnem delu avtorji 
skromno in z znatno mero intelektualne inte-
gritete menijo: »V poročilu je mogoče najti 
poglavitna dejstva in eno od mo-žnih interpre-
tacij, toda hkrati s tem ko je naše pisanje 
napredovalo, se je zdela resnica vse bolj 
oddaljena.« (poudaril avtor članka) 
Centri za študijske krožke so druga temeljna 
oblika izobraževanja v splošnem izobraževa-
nju odraslih na Finskem. V temeljno evalva-
cijska raziskavo, ki je zajela 11 centrov v letu 
1997, so bili vključeni tudi študijski krožki. 
Rezultati so bili objavljeni v poročilu z naslo-
vom Evalvacija centrov za študijske krožke za 
leto 1997.8 Rezultati te raziskave so bili bi-
stveno zanimivejši in bolj polemični kot ugo-
tovitve razmeroma medlega poročila o orga-
nizacijah za izobraževanje odraslih. Razprave 
v finskih izobraževalnih krogih so med dru-
gim spodbudili ti sklepi: 
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• Vladna podpora centrom za študijske krož-
ke se je zmanjšala, toda na presenečenje 
vseh, se je njihova dejavnost povečala. 
Evalvacija ni mogla ugotoviti negativnih 
učinkov zmanjšanja vladnih sredstev na ka-
kovost njihovega dela. Zdi se, da je treba 
ponovno razmisliti o pomenu denatja z 
drugih vidikov. 
• Zakonodajne in druge spremembe norm so 
zmanjšale vlogo birokracije, ki je posredo-
vala med centri za študijske krožke in vla-
do. Razvila so se v centre virov za njihova 
organizacijska področja, novo operativno 
okolje pa jim je ponudilo boljše možnosti 
za predstavitev njihove izobraževalne eks-
pertize. Ker spadajo centri za študijske 
krožke v terciarni sektor, so s to spremem-
------------------------~ bo dosegli, da je postala avto-Evalvacija je zelo 
učinkovita metoda 
za razdelitev jav-
nih sredstev. 
nomija, ki so jo zahtevali v 
razmerju do vlade, jasneje 
opredeljena. 
• Financiranje centrov za štu-
dijske krožke, odvisno od 
učinkovitosti njihovega delo-
vanja, se je pokazalo kot slabo posnemanje 
prakse v šolskem sistemu. 
• V poročilu je ostra kritika na račun nekate-
rih problemov, ki zadevajo centre za študij-
ske krožke. Predvsem naj bi bili premalo na 
očeh javnosti. Avtorji tudi trdijo, da so or-
ganizacije - članice in druge stranke cen-
trov večinoma soodgovorne za njihovo de-
lovanje in da je precej manevrskega prosto-
ra za izboljšave. Najostrejša obtožba pa se 
nanaša na družbeno ter politično vlogo 
centrov za študijske krožke in izraža dvom 
o njihovi pomembnosti. Če pomislimo, da 
so prav študijski krožki tisti, ki se imajo za 
predstavnike finske ci vil ne družbe, lahko 
razumemo, _da so ti dvomi zelo resni in da 
so sklepi poročila spodbudili upravičeno 
kritiko. 
Omenjeni poročili se nanašata na institucije, 
ki se ukvatjajo s splošnim izobraževanjem 
odraslih, ovrednoteno paje bilo tudi poklicno 
izobraževanje odraslih. 
Poročilo , ki je izšlo leta 1998 z naslovom Pe-
dagoška evalvacija nadaljnjega poklicnega 
izobraževanja,9 pa je ponudilo osupljive 
ugotovitve: 
• Za različna področja poklicnega izobraže-
vanja so bili načrtovani novi izobraževalni 
programi, vendar se je izkazalo, da je njiho-
va kakovost zelo različna in da so bili obli-
kovani pretogo. Posebej presenetljivo je, da 
izobraževalni programi niso usmerjali izpe-
ljave izobraževanja, čeprav je to predpisano 
z zakonom. Prav tako naj bi imel vsak ude-
leženec individualni izobraževalni načrt, 
izkazalo pa se je, da je tako le v 30 odstot-
kih primerov. 
• Sprejeti so bili udeleženci, ki niso izpolnje-
vali temeljnih pogojev za izobraževanje. 
Tudi pedagoške sposobnosti učiteljev bi bi-
le lahko boljše. To je seveda pomenilo, da 
je bilo poučevanje na splošno slabo. 
• Poklicno izobraževanje naj bi omogočalo 
pridobivanje veščin za delo. Vendar so se 
avtorji poročila čutili prisiljeni skleniti, da 
»je bilo težko najti tesno povezavo med de-
lom ter načrtovanjem in izpeljavo tega izo-
braževanja«. 
Avtorji zaokrožujejo svoja temeljna spozna-
nja razmeroma kritično: »Na temelju evalva-
cijskih podatkov obstaja razlog za dvom o 
tem, ali se je nadaljnje poklicno izobraževa-
nje za odrasle uresničevalo v skladu z določi­
li statutov in z razpoložljivimi viri.« 
b) Svet za izobraževanje odraslih 
(Ad uit Education Council - AEC) 
Na Finskem usmetja to področje svet za izo-
braževanje odraslih kot podporni organ mini-
strstva za izobraževanje. Svet se je dejavno 
vključeval tudi v problematiko ugotavljanja 
kakovosti. 
Ta dokument je podrobneje predstavljen v 
prilogi na koncu prispevka. 
Decembra 1998 j,e sv~t objavil dokument 
Strategija ugotavlJanJa kakovosti v izobra-
ževanju odraslih, ki ohravnava pet tem: 
• Kated so ra,zlo,gi za ugotavljanje kakovo-
sti v izobraževanju odraslih? 
• Ka,! naj bo predmet ugotavljanja kakovo-
sti v izobraževanju odraslih? 
• Kako ugotavljati kakovost v izobraževa-
nj;u odraslj;fu? 
• Kdo naj ugotavlja kakovost v izobraževa-
nju odraslih? 
• Priznanja za veliko kake>,vost v izobraže-
vanju odraslih. 
c) Izvajalci 
l . Organizacije za izobraževanje odraslih 
Kot sem opozoril na začetku, zdajšnja zako-
nodaja zahteva od izvajalcev, da ugotavljajo 
kakovost njihove dejavnosti. Vendar izvajalci 
niso čakali križem rok, da bi določila zakona 
začela veljati, temveč so začeli razvijati eval-
vacijska prakso že pred mnogimi leti. Zato je 
lahko nacionalna komisija za izobraževanje v 
sodelovanju z organizacijami za izobraževa-
nje odraslih že v letu 1997 pregledala vrsto 
samoevalvacijskih projektov, ki so že poteka-
li .10 Njihova krovna organizacija je leta 1999 
objavila načrt poizkusov in evalvacij Samo-
evalvacijski kriteriji delovanja organizacij za 
izobraževanje odraslih, 1999.11 Publikacija je 
rezultat pilotnega projekta Kakovost dejavno-
sti organizacij za izobraževanje odraslih, ki 
ga je financirala nacionalna komisija za izo-
braževanje. 
Po letu 1997 so bili v približno 100 od 274 or-
ganizacij za izobraževanje odraslih izpeljani 
različni projekti za razvoj poučevanj a. Zani-
mivo je, da sta evalvacija in problematika ka-
kovosti spodbudili nastanek različnih pogle-
dov na tem področju, ki se včasih med seboj 
zelo razlikujejo. Dokument, omenjen v 
opombi 11, je prav tako le en pristop od mno-
gih. Gledano z vidika celote, je približno tret-
jina izobraževalnih organizacij dokaj učinko­
vito vključenih v projekte razvoja kakovosti, 
druga tretjina pa svoje sodelovanje šele načr­
tuje. Preostala tretjina za to še ni pokazala 
pretiranega navdušenja. Vetjeten problem bo 
tudi, ta da bo odgovornost za izpeljavo eval-
vacije prepuščena majhni skupini navdušen-
-cev, večina osebja pa bo ostala pasivna.12 
2. Rezidenčne visoke ljudske šole 
Za rezidenčne visoke ljudske šole bo evalva-
cija na državni ravni izpeljana v letošnjem le-
tu. Vendar ima ta sektor pionirsko vlogo na 
področju splošnega izobraževanj a odraslih. 
Že leta 1993 je nacionalna komisija za izobra-
ževanje objavila poročilo Samoevalvacija re-
zidenčnih visokih ljudskih šoJ.1 3 Poročilo je 
bilo zelo kakovostno, toda njegovi učinki so 
bili omejeni, saj je očitno nastalo prezgodaj. 
Iz raziskave, ki zajema 93 rezidenčnih viso-
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kih ljudskih šol, izhaja, da jih .--------------
je 33 odstotkov že izpeljalo v proces uvajanja 
projekte, ki zadevajo razvoj kakovosti je 
kakovosti , trenutno pa taki t b t 1· v· • 
projekti potekajo v 40 odstot- re a V<yuCLti VSe 
kih rezidenčnih visokih ljud- zaposlene. 
skih šol. Le nekaj šol dela pr-
ve korake na tem področju . V posameznih re-
zidenčnih visokih ljudskih šolah se je poka-
zalo, da je težko pritegniti celotno osebje in v 
njem vzbuditi pristno zanimanje za vprašanj a 
kakovosti. Problem paje tudi, da ljudje meni-
jo, da za evalvacijo ni niti na voljo dovolj časa 
niti drugih virov.t4 
3. Centri za študijske krožke 
Udeleženci študij skih krožkov večinoma pri-
hajajo iz jasno opredeljenih ciljnih skupin. 
Da bi raziskali potrebe svojih strank in oceni-
li uspešnost svojega delovanja, so razvili 
različne sisteme samoevalvacije. Ker so štu-
dijski krožki izrazito svojevrstno področje 
splošnega izobraževanja, so se oblasti odloči-
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le, da se ne bodo pretirano ukvatjali z vpraša-
nji kakovosti. Študijski krožki zato na tem po-
dročju napredujejo tako, kot ustreza njim in 
njihovim udeležencem. Zdi pa se, da se bliža 
čas, ko bodo potrebna skupna prizadevanja. 
Konec septembra 1999 so se njihovi predstav-
niki zbrali na skupni prireditvi . Razpravljali 
so o problematiki ugotavljanja kakovosti in se 
dogovorili o skupnih ukrepih, ki so jih študij-
ski krožki sposobni izpeljati . 
4. Poklicno usposabljanje odraslih 
Leta 1994 je bil na Finskem vpeljan nov si-
stem kvalifikacij za poklicno izobraževanje 
odraslih, ki temeljijo na usposobljenosti. IS Ta 
sistem obsega strokovne kvalifikacije za tri 
različne ravni usposobljenosti in teste za mer-
jenje praktičnih ter teoretičnih strokovnih ve-
ščin. Te kvalifikacije urejata zakon 
(631/1998) in odlok (81211998) o poklicnem 
izobraževanju odraslih. Če vas ta novi sistem 
zanima, aktualen je celo z vidika mednarod-
nih standardov, se lahko z njim seznanite v 
publikaciji nacionalne komisije za izobraže-
vanje Kvalifikacije usposobljenosti, l. januar 
1999 (v angleščini). 16 Hkrati s kvalitativno 
prenovo poklicnega izobraževanja odraslih 
izpeljuje nacionalna komisija za izobraževa-
nje tudi evalvacijo tega področja. Ugotavlja-
nje kakovosti in razvoj izobraževanja odraslih 
na Finskem napredujeta torej sočasno. 
Mnogim institucijam poklicnega izobraževa-
nja vlada pokriva le majhen delež njihovega 
proračuna. Njihova uspešnost torej temelji na 
visokih šolninah za kakovostne storitve in na 
dobrem slovesu, ki iz tega izhaja. Da bi si to 
zagotovile, so institucije poklicnega izobra-
ževanja odraslih razvile zelo premišljene me-
tode ugotavljanja kakovosti svojega dela. 
Uporabljajo jih za zbiranje informacij o izku-
šnjah udeležencev v izobraževanju. 
Kot vemo, Finska predseduje Evropski uniji , 
zato je bila od 19. do 21. septembra 1999 v 
Turkuju organizirana konferenca Vseživljenj-
sko učenje, splošno izobraževanje odraslih in 
civilna družba. Za ta seminar je ministrstvo 
za. izobraževanje pripravilo novo publikacijo, 
ki analizira finski sistem izobraževanja odra-
slih.17 V njej so predstavljeni najnovejši po-
datki in upoštevane vse spremembe, ki so se 
zgodile v zadnjem času. 
PRILOGA 
Publikacija sveta za izobraževanje odraslih 
»STRATEGIJA UGOTAVLJANJA KAKOVOSTI 
V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH«Is 
l. Razlogi za ugotavljanje kakovosti v izobraževanju 
odraslih 
Ugotavljanje kakovosti ima dva glavna namena: 
• daje informacije za potrebe odločanja in 
• izpolnjuje načelo odgovornosti. 
Prvi namen ugotavljanja kakovosti, tj. za potrebe 
odločanja, temelji na tem, da so spoznanja, ki izhaja-
jo iz ugotavljanja kakovosti, pomemben dejavnik na 
področju družbenega odločanja in upravljanja. V si-
stemu krmiljenja glede na ciljne rezultate ministrstvo 
za izobraževanje ter ministrstvo za delo v svojih re-
s01jih postavljata cilje in spremljata njihovo uresni-
čevanje. Politiki in vlada namreč potrebujejo infor-
macije tudi o tem, kaj se dogaja na področju izobra-
ževanja odraslih in kako so porabljena javna sred-
stva, namenjena temu področju. Organizacije- usta-
noviteljice izvajalcev izobraževanja odraslih imajo 
podobne potrebe po informacijah. 
Izobraževalne oblasti potrebujejo zanesljive infonna-
cije o finskem sistemu izobraževanja odraslih za 
mednarodne prime1jave in mednarodno sodelovanje. 
Organizacije za izobraževanje odraslih za potrebe 
upravljanja in za svoj razvoj potrebujejo informacije 
o lastni dejavnosti, dejavnostih drugih ter o celot-
nem sistemu. Evalvacijske podatke potrebujejo tudi, 
kadar želijo nagraditi svoje zaposlene ali uvesti te-
čaje in programe za pridobivanje priznanj. Odrasli 
udeleženci pa po drugi strani potrebujejo primerlji-
ve informacije o izobraževalni ponudbi in organizi-
ranosti pouka, zato da lahko sprejemajo ustrezne 
odločitve. Delodajalci potrebujejo rezultate evalva-
cije za potrebe zaposlovanja in za razvojno uspo-
sabljanje svojih kadrov. Kakovost delovanja sistema 
izobraževanja odraslih prav tako zanima medije in 
najširšo javnost. 
Odgovornost se nanaša na vprašanja legalnosti, do-
nosnosti in stroškovne uspešnosti pri porabi javnih 
sredstev. Zakonodaja določa, kdo je odgovoren in 
katere so njegove obveznosti. Nova zakonodaja, ki 
zadeva poklicno usposabljanje odraslih, poklicno 
izobraževanje in splošno izobraževanje, j e začela ve-
ljati l. janumja 1999. Po teh zakonih so izvajalci us-
posabljanja (poklicno usposabljanje) in izobraže-
valne institucije (splošno izobraževanje odraslih) 
obvezani ugotavljati kakovost svojih storitev in nji-
hove učinke, sodelovati pa morajo tudi pri evalvaci-
jah, ki jih opravljajo zunanje institucije za ugotav-
ljanje kakovosti. Po omenjenih zakonih je nacional-
na komisija za izobraževanje odgovorna za razvoj 
ugotavljanja kakovosti in za vključevanje spoznanj 
zunanjih evalvacij v izobraževanje odraslih v skladu 
z usmeritvami, ki jih je izdalo pristojno ministrstvo. 
Ministrstvo lahko imenuje za izvedbo evalvacije po-
leg nacionalne komisije za izobraževanje tudi druge 
partne1je. Temeljna spoznanja vsake evalvacije mo-
rajo biti objavljena. 
Politehniške šole morajo po zakonu o politehniških 
šolah zagotoviti kakovost svoje izobraževalne ponud-
be in drugih dejavnosti, občasno pa se morajo udele-
ževati tudi zunanjih evalvacij. 
Univerze morajo po zakonu o univerzitetnem izobra-
ževanju ugotavljati kakovost svoje izobraževalne po-
nudbe, znanstvene ali umetniške dejavnosti in. njiho-
vih učinkov. Prav tako morajo sodelovati pri zwza-
njih evalvacijah. Ker omogočajo tudi nadaljnje stro-
kovn.o izobraževanje in učenje na daljavo, se določila 
glede ugotavljan.ja kakovosti nanašajo tudi na te 
oblike. 
Po veljavni zakonodaji mora svet za evalvacijo višje-
ga izobraževan.ja pomagati institucijam višjega izo-
braževanja pri nalogah, ki zadevajo ugotavljanje ka-
kovosti: pregledttje prijave poli tehnikov za pol/jeva-
nje predznanja; organizira evalvacije, ki zadevajo 
dejavnosti in načrtovanje institucij višjega izobraže-
vanja; daje pobude za ugotavljanje kakovosti; pospe-
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Sosvet za izobra'['evartje odraslilt povzenza temeljne raz-loge za ugotavlja-
nje kakovoSti v izobraževanju odre/slih s temi vpTašanji: 
• Ali je odras!li udeleženki/udeležencu onw:gočeno uresničevanje njene-
ga/njegova študijskega projekta in ali so ji/mu zagotovljeni zadovoljiva ka-
kovost storitev in. prin!lerno vodenje ter i:lopra{(!!vart}e? 
' .. ;":'! 
• Ali lahko izobraževanje odrastih zadovolji potrebe drul.be in trga delov-
ne sile, ki se stalno spreminjajo? 
• Ali so javna sred:stvq, namenj~n"~ .. izobraž:e.vanju odraslih, upe.ra.bljena 
·stroškovno ui!finkov·ito ·in v skladi;! z ·~akonoda/i!Y? ~· 
ŠLtje raziskave na področju ·ugotavljanja kakovosti; 
skrbi za mednarodno sodelovanje na tem področju; 
ocenjLtje specialistične programe, ki jih institucije 
višjega izobraževanja pollLtjajo za potrebe ugotavlja-
nja in potrjevanja predznanja. 
Zakonodaja, ki zadeva usposabljanje za trg delovne 
sile, ne omenja ugotavljanja kakovosti kot takega, 
vendar pa se določilo, ki zadeva učinkovitost tega us-
posabljanja, nanaša na evalvacijske podatke in s tem 
na evalvacijo. 
2. Predmet ugotavljanja kakovosti v izobraževanju 
odraslih 
Uredbe in navodila oblasti zadevajo dva različna pri-
stopa k ugotavljanju kakovosti v ilobraževanju odra-
slih: cilje ter pričakovanja, ki zadevajo izobraževanje 
odraslih, in dejavnike, določene posebej za evalvaci-
jo. To so: 
• ustreznost in učinkovitost sistema izobraževanja 
odraslih glede na spremembe na trgu delovne sile 
(do leta 2000); 
• pismenost odraslih (OECD); 
• sprotni postopki in običaji, ki zadevajo načela traj-
nostnega razvoja v vseh izobraževalnih ustanovah (za 
leto 1999); 
• nadaljnje strokovno izobraževanje učiteljev; 
• ugotavljanje kakovosti vseh organizacij na pod-
ročju izobraževanja odraslih (do konca leta 2000); 
• ugotavljanje kakovosti usposabljanja, ki ga financi-
rajo deželni vladni uradi; 
• regionalno ugotavljanje kakovosti storitev izobraže-
vanja odraslih, ki so na voljo državljanom. 
Da se ne bi osrediniti zgolj na sedanjo ponudbo izo-
braževanja odraslih, naj bi ugotavljanje kakovosti v 
izobraževanju odraslih vključevalo tudi tiste vidike, 
ki zadevajo izvajalčevo usme1jenost in predvidevanja 
za prihodnost, kot so akcijski načrti, sistemi povrat-
nih informacij in upravljanje. 
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Po mnenju sosveta b,i bi:Zo s1niselno evalvacijske cilfje um.estiti v dve skupi-
ni: v prvi skuplni so zadeve, ki zagotavljajo slalno spremljanje kakovosti-
o nJih naj bi se intfm7nacije zbirale v rednih intervalih Gre z,a : 
• izvajahje izobraževanja odrasli:h (uspešiwst, stroškovna učinkovltost in 
vpl!i'vij; 
• kakovost izobraževanja odraslih; 
• zagotovitev načela enakosti v lzobraževanju odraslih: regionalna elistd-
bucija in dostopnost (na primer glede starosti, spola, družbeno-ekonom-
skega ozadja, zaposl~ni/nezaposle1ti). ,~· 
Druga skupina vključuje cilje, katerih u:resni'čevaJvje je treba ocenjevati, 
kadar je to potrebno. Po mnenju sosveta je treba nenrudonu!l odgovoriti na 
ta vprašanja: 
• kako sistem izobraževanja odraslih podpim vseiiivlfjenJ,sko učenje; 
• kako sistem izobraževanja odraslih podpira raz;lične vidfke osebnega 
razvoja, družbe,no participacijo, plwratnost in pooblaščanje; 
• kako so obtikovani individualni izobraževalni načrJi in kako delujejo; 
• kakšni sta uspešnost in učinkovitost sistenw pokticnih kvali:jikacij in ka-
ko deluje; 
• kako df!c,li!Jjje sistem finančne pod,pore odraslim udeležencem.; 
• kako deluje zdajšnji sistem fi:n.a1'!Cin:tnja izobrai;evanja odraslih im kako 
i?tpo1njrtJe svoj namen; 
• kakštu!l je ponu:dba izobraževanja za odrasle s posebnimi potrebatni; 
• kako delujejo podporne storitve v izobraževanju oelras/Ji!h; 
• kako se izobraf:evan:je odraslih odziva na potrebo po usposobljeni d,(,!lov-
ni si'fi? 
3. Način ugotavljanja kakovosti v izobraževanju 
odraslih 
Ugotavljanje kakovosti v izobraževanju odraslih je 
mogoče klasificirati glede na to, kdo ga izvaja: 
• evalvacija znotraj določenega upravnega podro-
čja: nadrejena ustanova ocenjuje podrejeno ustanovo 
- izobraževalno institucijo ali organizacijo, za katero 
j e odgovorna; 
• zunanja evalvacija: upravno neodvisna agencija 
izpelje nepristransko evalvacijo; 
• samoevalvacija: izvajalec ali druga ustanova, na 
primer izobraževalna institucija, ocenjuje lastno de -
javnost. 
Najboljše rezultate daje primerna kombinacija vseh 
treh oblik. Na informacijah, ki jih je mogoče zbrati s 
samoevalvacijo, še posebej temeljijo zunanje evalva-
cije. 
Ugotavljanje kakovosti v izobraževanju odraslih pa 
lahko k/asificiramo tudi glede na končni namen eval-
vacije: 
• razvojno-usmerjena evalvacija: opisno analiza de -
tovanja, kakovosti in stopnje doseganja ciljev izobra-
ževanja odraslih; cilji so lahko povezani z družbenim 
in kulturnim razvojem, individualnimi aspiracijami 
po razvoju in s potrebami poslovnega sveta, industri-
je in trga delovne s ile; 
• evalvacija prenove: ocena uspešnosti prenove 
izobraževanja odraslih ali uspešnosti razvojnega 
projekta; razlog za tako evalvacijo je ponavadi poli-
tično - upravne narave. 
Da bi bil zagotovljen dostop do izčrpnih, vsestran-
skih in zanesljivih informacij, je treba pri pripravi 
gradiva za ugotavljanje kakovosti v izobraževanju 
odraslih upoštevati različne uporabne metode. Viri 
za to so lahko: raziskave, mnenja strokovnjakov, 
kvantitativne in kvalitativne >>monitoring« raziskave 
ali kombinacija omenjenih metod. 
Glavni viri podatkov, potrebnih za ugotavljanje ka-
kovosti, so statistika, vzorčenje in vnaprejšnje meri-
tve. Vsi razvojni načrti in pilotni projekti morajo ve-
dno vključevati ugotavljanje kakovosti. 
Sosvet navaja nepo;grešljiva merila dobre evalvtl-
cije: · 
l. evalvacijska spo,ziiaJvja so zaneslJiva, irtfonna" 
tivna, {flktualna in razvojno .n.aravnana; 
~· ~ 
2. evalvacija;, ustte<;a ramzeTarn, stroški so ra-
zurnni; 
3. evatvacijskl postopki so v skladu z interesi vseh 
vk!jučemih S;trank; -
4. evalvacijaJe izpeljana podrobno z~n. natančno, 
njen narnen je zagotoviti kowektne, trajne in ra" 
zumljive inforrnacije; 
5. evalvacijska spoznanja so objavljena in s tem 
dostopna vsem zainteresiranim. 
Namen ugotavljanja kakovosti v izobraževanju odra-
slih mora biti nenehni razvoj. Pri vodenju in uprav-
ljanju morajo biti uporabljena spoznanja evalvacije. 
To spodbuja številne stranke, ki so vključene, da za-
vzamejo pozitiven odnos do evalvacije in da dejavno 
sodelujejo pri evalvacijskem procesu. 
Evalvacija mora biti izčrpno, osrediniti se mora na 
razpoložljive vire in na druge možnosti ponudbe, 
procese, neposredne rezultate in dolgoročne učinke. 
Merila, uporabljena v evalvaciji, izhajajo iz postav-
ljenih ciljev izobraževalnih storitev, dejavnosti in 
vrednot, na katerih temeljijo, ali pa iz standardov, ki 
so bili določeni posebej v ta namen. 
Po mnenju sosveta kazalci učinkovitosti niso primer-
ni za ugotavljanje kakovosti v izobraževanju odraslih 
na Finskem, zato niso vključeni v strategijo. Sosvet 
pa vendarle poudmja, da je treba še naprej razvijati 
količinske in kakovostne kazalce za izobraževanje 
odraslih. 
4. Kdo naj ugotavlja kakovost v izobraževanju 
odraslih? 
Najpomembnejši partne1ji pri ugotavljanju kakovosti 
v izobraževanju odraslih so: 
• udeleženci izobraževanja, 
• izobraževalne institucije, 
• različne civilne skupine, 
• delodajalci in 
• javna uprava (državna/lokalna). 
Nova izobraževalna zakonodaja zahteva, da lokalne 
oblasti in drugi, ki zagotavljajo izobraževanje in us-
posabljanje, ovrednotijo lastno izobraževalno ponud-
bo ter njeno učinkovitost in da sodelujejo v zunanjih 
evalvacijah lastne dejavnosti. Poskrbeti morajo za to, 
da izobraževalne institucije in organizacije, ki jih 
upravljajo, izvaJaJO samoevalvacijo in objavljajo 
ugotovitve, prav tako pa morajo biti njihove dejavno-
sti predmet zunanjih evalvacij, ki jih izvajajo neodvi-
sni ocenjevalci. 
Zakon izobraževalni instituciji, ki se ukvarja s splo-
šnim izobraževanjem odraslih, nalaga dolžnost, da 
ugotavlja kakovost svoje izobraževalne ponudbe in 
da se udeležuje zunanjih evalvacij. Te institucije mo-
rajo torej izpeljati samoevalvacije in objaviti njihove 
ugotovitve. Poleg tega morajo njihove storitve ovre-
dnotiti neodvisn.i ocenjevalci. 
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Sosvet pottdaJja, da bi rnu morale~ajati izob:raževah1e instituciJe in orga., 
ii:fzaci)e za sisteuratično" uporabo 'povratne info;rmacije, ki jih dobijo od 
u:deleženceF. Te institucije in Di'gaiiizacije me-rajo oblikovati učinkovit sr'-
stem zbiranja povratnih informacij, ki onwgoča udeležencem, da ocenijo, 
koliko so jim celotna izobraževrrlna oskrba, poučeFm1)e, vocler1)e, usme.rja-
r1)e in lastno delo pmna;gali doseči cilje, ki so si ji!h zilstcwlti. Ta sistenzje 
sestavni del instltucionaln e sarnoev.alvacije, seveda pa je uporaben tudi za 
zwTanje evaLvacije. 
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Mediji, prostovoljske organizacije in posamezniki ra-
zlično ocenjujejo kakovost v izobraževanju odraslih: 
v televizijskih in radijskih oddajah, časopisnih član­
kih, javnih razpravah, pismih uredništvom ali s pozi-
vi oblastem. Odgovorni za izobraževanje odraslih bi 
morali spremljati javno mnenje in ga upoštevati pri 
svojem razvojnem delu. 
Socialni partne1ji preučujejo potrebe po delovni sili 
in po razvojnem usposabljanju kadrov. Objavljajo 
kratkoročne napovedi o omenjenih potrebah in oce-
njujejo uspešnost sistema izobraževanja odraslih pri 
zagotavljanju usposobljene delovne sile. 
Interne evalvacije izobraževalnega sektorja izvajajo 
nacionalna komisija za izobraževanje in deželni vlad-
ni uradi. Ocenjujejo dejavnost in uspešnost institucij 
za izobraževanje odraslih glede na postavljene cilje, 
porabo javnih sredstev in obravnavajo vprašanja, 
povezana z zakonsko zaščito udeležencev. Po novi za-
konodaji je za to pristojno predvsem ministrstvo za 
izobraževanje, ki določa razvojna načela za ugotav-
ljanje kakovosti in zunanje evalvacije. Postopek eval-
vacije razvija nacionalna komisija in tudi izvaja zu-
nanje evalvacije. Ministrstvo lahko evalvacijo zaupa 
tudi drugim partne1jem, ne samo nacionalni komisi-
ji. Slednja je le eden od partnerjev, ki pomagajo ure-
sničevati načela ministrstva. 
Svet za evalvacijo VlSJega izobraževanja ugotavlja 
kakovost dejavnosti institucij višjega izobraževanja, 
pregleduje prijave politehnikov za potrjevanje pred-
znanja in ocenjLije specialistične programe, ki jih po-
nujajo institucije višjega izobraževanja. 
Ministrstvo za delo ugotavlja kakovost usposabljanja 
odraslih v svojem sektorju. To vključuje usposablja-
nje za trg delovne sile in usposabljanje, ki ga financi-
rajo središča za zaposlovanje in gospodarski razvoj. 
Čeprav zakonodaja ne obvezLije ministrstva za delo, 
da izvaja evalvacije, je ministrstvo samo ocenilo, da 
je primerno za izvajanje evalvacij za njihove dejav-
nosti. Večino usposabljanja za trg delovne sile izva-
jajo izobraževalne institucije, ki so podrejene izobra-
ževalnim oblastem. Sosvet ugotavlja, da morajo 
upravni organi za delo in za izobraževanje okrepiti 
medsebojno sodelovanje pri ugotavljanju kakovosti v 
izobraževanju odraslih. 
Na zahtevo ministrstva za notranje zadeve ugotavlja-
jo kakovost izobraževalnih storitev, ki so na voljo pre-
bivalcem, vštevši izobraževanje odraslih, deželni 
vladni uradi. Gre za ocene z vidika posameznika, 
osredinjajo se na razpoložljivost in na kakovost stori-
tev. Deželni vladni uradi ocenjLijejo tudi tiste izobra-
ževalne storitve, kijihfinancirajo. 
Komisija Evropske unije zahteva, da je v vsakem pro-
granw Evropske unije poskrbljeno za ugotavljanje 
kakovosti. Za to je odgovorna nacionalna »nwnito-
ring« skupina, posebej imenovana za ta namen. 
5. Priznanja za i'l}emno kakovost v izobraževanju 
odraslih 
V skladu z razvojnim načrtom izobraževanja in uni-
verzitetnega raziskovanja naj bi bilo financiranje izo-
braževanja odraslih zastavljeno tako, da je - tam, 
kjer je potrebno- možno delno prilagajanje, odvisno 
od uspešnosti izvajalca. Tak sistem je težko vpeljati 
za financiranje institucij in organizacij izobraževanja 
odraslih, saj temelji to finan ciranje večinoma na 
enotnih stroških ali pa je odvisno od prihodkov od 
izobraževalnih storitev. Zato j e le malo možnosti za 
povezovanje rezultatov izobraževaln e evalvacije s fi-
nanciranjem izobraževalnih institucij in organizacij. 
Sosvet se zavzema za ukrepe, ki bi omogočili to pove-
zovanje, s tem da se upošteva razvoj struktw; ki pod-
pirajo in pospešujejo akcije, ki s ledijo evalvacijskim 
ugotovitvam. 
Institucije in organizacije izobraževanja odraslih j e 
možno nagraditi s spodbudami. Tovrstna shema na-
grajevanja se ujema s politiko ministrstva za izobra-
ževanje, namenjeno nagrajevanju ins titucij višjega 
izobraževanja, skupaj z izobraževanj em odraslih, za 
kakovostne izobraževalne storitve. 
' Če vas zanima finska zakonodaja, obiščite spletne 
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